









Abstract：The Fujian earthen fort is in Fujian Province is 
different with the earth building another kind of building form.Through 
to the Fujian earthen fort again definition, elaborates the reason, the 
Fujian earthen fort type, the distribution and the characteristic which 
the Fujian earthen fort produces, also has analyzed the Fujian earthen 
fort and the Fujian earth building similarities and differences.
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功能。无论是土堡还是土楼，都有厚实的夯土墙，并设
有枪眼和注水孔，通常只设一个大门；内院设有水井，
楼内设谷仓，便于长期驻守。土堡与土楼主要不同之处
有：
6.1　始出年代不同
三明土堡隋唐出现，福建土楼始于宋元。土堡的建
造时间早于福建土楼。可以说先有三明土堡，后有福建
土楼。
6.2　功能分布不同
土堡以防御为主，外圈是只起防御设施作用的跑马
道，一般只做防卫，很少住人，主要生活空间在内部合
院式民居建筑。土楼以居住为主，生活起居位于外圈环
楼，集防御住宅于一体。土堡比土楼防御性能更强更完
善。
6.3　平面布局不同
土堡是外部环楼和内部合院式民居的结合，有形状
各异、大小不一的小庭院。土楼是单环楼或者多环楼，
居住空间沿环周设置，各层设走马廊相通，环楼当中通
常有宽敞的广场庭院。
6.4　墙体材料不同
土堡的墙体底层为石块砌筑，二层以上用生土夯
筑，墙体厚达2-6米，具有宽厚结实的特点。土楼的墙
体为熟土夯筑，勒脚为鹅卵石，墙体厚1.5-3米，建筑
出檐极大，具有牢固、不易裂、节省居住空间等特点。 
6.5　受力体系不同
土堡的堡墙不作为建筑的受力体，主体建筑多为
木结构，根根柱子落地，柱上架檩，柱与柱之间的穿
枋上立瓜柱承檩，其传力体系一般为屋面青瓦——瓦下
木板——木梁——木柱——基础。土楼的墙体受力承
重，内部环楼是穿斗木构架，搭在夯土墙上。正如土楼
研究专家黄汉民先生的分析：“福建的土堡，外观与土
楼很相似，其外围土墙类似厚重的城墙，墙上设有防卫
走廊，但土墙与木结构楼房相互脱开，夯土墙只作为围
护结构，不作为房子的承重结构，正所谓‘墙倒屋不
塌’。所以说‘夯土墙承重’这一点使福建土楼区别于
福建土堡。”
7　福建土堡的特点
7.1　防御功能突出
土堡的主要功能是防御，因此有高大厚实的堡墙、
宽敞的跑马道、突出的碉式角楼、斗式条窗和竹制枪
孔、石砌堡门和双重门、防火攻设施（外门包铁皮，门
上方设有储水槽及注水孔），有的还设有犬洞和鸽楼等
报警求救的设施。在选择堡址上，注重选择有利于防御
的地点。或耸立山顶，依山而建，据险御敌，凭借山体
之势使匪寇攻击困难；或建于开阔的田园之中，方便村
民在匪寇来犯时及时躲进土堡；或贴溪河岸边而建，以
水作为天然壕堑；若无法利用地形，便在土堡周围设壕
沟，利用深沟、吊桥使匪寇无法轻易靠近堡墙。
7.2　因地制宜，就地取材
闽中地区重峦迭嶂，森林茂盛，植被多样，为构筑
土堡提供了丰富的资源。土堡的主要材料是生土、石头
和木材，这对于山区、乡村来说取之不尽，用之不竭。
工匠们根据自然环境和民众需求，充分发挥聪明才智，
建造了适合当地当时生存和防守功能的土堡。建堡选址
因地制宜，散建在崇山峻岭和山间盆地的不同位置上，
建筑形式不拘一格，类型灵活多样。
7.3　结构奇特实用
闽中土堡既保持中轴对称、院落组合、木构承重
体系等中国传统建筑特征，又充分利用当地的自然资源
和建筑条件，强调防御需求，其平面布局和建筑结构独
具一格，实用性很强。不少土堡依山而建，呈现出多台
基、高落差、层次分明的建筑风貌，极富韵律感，充分
展示了当地能工巧匠高超的技艺和驾驭环境的能力。闽
中土堡形制的多样性、防御的实用性、风格的独特性，
是中国乃至世界独有的，弥足珍贵。
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